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ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
2006 рік
Донченко С. П. Ліберальні партії України. 1900–1920 рр.: дис...
д. і. н / Дніпропетровський національний ун-т. — Донецьк, 2006.
Киридон А. М. Державно-церковні відносини в радянській
Україні (1917–1930-ті роки): дис... д. і. н. / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2006.
Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських пар-
тіях у контексті альтернатив революційної доби (1917–1920 рр.):
дис... д. і. н. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка —
К., 2006.
Рибак О. З. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на
західноукраїнських землях XIX — першої третини XX ст.:
типологія та європейський культурно-історичний контекст:
дис... д. і. н. / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’я-
кевича; Інститут народознавства — Л., 2006
Савицька Л.Л. Мистецтво України в контексті художнього
життя межі століть. 1890–1910-ті роки: дис... д-ра мистецтво-
знав. / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2006.
Соловйова В. В. Формування та діяльність дипломатичних
представництв уркаїнських національних урядів 1917–1921 рр.:
дис... д. і. н. / Донецький національний ун-т — Донецьк, 2006.
Турченко Г. Ф. Південна Україна в контексті формування
модерної української нації (XIX — початок 20-х рр. XX ст.):
дис... д. і. н. / Дніпропетровський національний ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2006.
2007 рік
Алексієвець Л. М. Польща в 1918–1926 рр.: особливості від-
родження національної державності, формування суспільно-
політичного устрою: дис... д. і. н. / Чернівецький національний
ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2007.
Губа П. І. Періодична преса як джерело дослідження україн-
ського державотворчого процесу 19171920 рр.: дис... д. і. н. /
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2007.
Гудь Б. В. Українсько-польські конфлікти XIX – першої поло-
вини ХХ століття: етносоціальний аспект: дис... д. і. н. / Інсти-
тут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України — Л., 2007.
Жерноклеєв О. С. Національні секції австрійської соціал-
демократії в Галичині й на Буковині (1890-–1918рр.):. дис...
д. і. н. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича —
Чернівці, 2007.
Задунайський В. В. Військові традиції українських козаків у
кінці XIX – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу:
дис... д. і. н. / Донецький національний ун-т — Донецьк, 2007.
Наумов С.О. Регіональні структури українського політич-
ного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. XIX ст. — лютий
1917 р. (на матеріалі Лівобережжя):. дис... д. і. н. / Харк. нац.
ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007.
Пономарьова І. С. Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси
в аспекті трансформації традиційної культури: дис... д. і. н. /
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2007.
2008 рік
Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-правовій
реальності 1917 — 1921 років (на прикладі повстанського руху
на чолі з Махном). : дис... д. ю. н. / Луганський державний універ-
ситет внутрішніх справ — Луганськ, 2008.
Гай-Нижник П. П. Фінансова політика Центральної Ради та
урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. —
квітень 1918 р.).: дис… д. і. н. / Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка. — К., 2008.
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Яневський Д.Б. Політичні системи України 1917–1920 рр.:
спроби творення і причини поразки. Монографія: дис… д. і. н. /
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. —
Чернівці, 2008.
2009 рік
Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в пер-
ші десятиліття ХХ ст. (1900–1922 рр.): Соціокультурні тран-
сформації: дис... д. і. н. / Дніпропетровський національний ун-т
ім. Олеся Гончара — Д., 2009.
Тельвак В. В. Рецепція творчої спадщини Михайла Грушев-
ського в історичній думці кінця ХІХ — 30-х років ХХ століття:
дис... д. і. н. / НАН України; Інститут історії України — К., 2009.
Ткачук П. П. Сухопутні війська Збройних сил України доби
революції 1917–1921 рр.: дис... д. і. н. — Національний універ-
ситет «Львівська політехніка». — Львів, 2009.
2010 рік
Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-полі-
тичних процесів у Галичині 1914–1919 рр.: умови становлення,
етапи розвитку, особливості: дис. ... д. і. н. / Ін-т історії України
НАН України. — К., 2010.
Корновенко С.В. Аграрна політика урядів А. Денікіна та
П. Врангеля (1919–1920рр.): дис. ... д. і. н. / Ін-т історії України
НАН України. — К., 2010.
Лозовий В. С. Ставлення селянства України до влади в добу
Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): дис. ...
д. і. н. / Інститут історії України НАН України. — К., 2010.
Дацків І.Б. Дипломатія українських національних урядів у
захисті державності (1917–1923 рр.): дис. д. і. н. /Дипломатична
академія МЗС України. — К., 2010.
2011 рік
Стопчак М.В. Утворення і діяльність Директорії Україн-
ської Народної Республіки (1918–1920 рр.): історіографія про-
блеми: дис… д. і. н. / Інститут історії України НАН України. —
К., 2011.
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
2006 рік
Бондаренко В. Г. Вільнокозацький рух на Півдні України
(1917–1918 рр.): дис... канд. іст. наук / Запорізький національний
ун-т — Запоріжжя, 2006.
Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Наза-
рука (1883–1940 рр.): дис... канд. іст. наук / Прикарпатський націо-
нальний ун-т ім. Василя Стефаника — Івано-Франківськ, 2006.
Бутенко А. П. Еволюція поглядів М. Міхновського на укра-
їнську державність та шляхи їх практичної реалізації: дис...
канд. іст. наук / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького — Черкаси, 2006.
Вірченко В. В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві
(1861–1920 рр.): дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут
історії України — К., 2006.
Вовк Я. О. Політика Польської держави стосовно христи-
янських конфесій (1918-1926 рр.): дис... канд. іст. наук / Київ-
ський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2006.
Гончарова Н. О. Національно-політичний рух студентської
та учнівської молоді в Україні (90- ті роки XIX ст. — лютий
1917 р.): дис... канд. іст. наук / Одеський національний ун-т
ім. І.І.Мечникова — О., 2006.
Григорук Н. А. Наукова та громадська діяльність Миколи
Чубатого (1889–1975 рр.): дис... канд. іст. наук / Львівський
національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Довган Ю. Л. Політика Франції, Великої Британії та США
щодо національної державності України в 1917–1920 рр. у віт-
чизняній та українській зарубіжній історіографіях: дис... канд.
іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К.,
2006.
Заводовський А. А. Преса української соціал-демократії та
українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.:
дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут історії України — К.,
2006.
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Калиняк Л. Д. Польські селянські партії у суспільно-полі-
тичному житті Західної України (1919–1939рр.): дис... канд. іст.
наук / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Кириченко В.Г. Державницька, громадсько-політична та куль-
турно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881–1962 рр.): дис...
канд. іст. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова — К., 2006.
Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у
складі Австро-Угорщини (1867–1918 рр.) дис... канд. юрид. наук /
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006.
Костючок П.Л. Етнополітичні та національно-культурні
процеси на Гуцульщині в контексті становлення української
нації (кінець XIX ст. — 1939 р.) дис... канд. іст. наук / Прикарпат.
нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006.
Кришина Н. В. Діяльність німецької військової адміністрації
в Україні у 1918 році: дис... канд. іст. наук / Київський
національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2006.
Магурчак А. М. Громадсько-політична діяльність Миколи
Порша (1900–1921 рр.): дис... канд. іст. наук / Національний
педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова — К., 2006
Мандзяк В. П. Історіографія українського національного
руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: дис... канд. іст. наук /
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Опря І. А. Становище та діяльність пізньопротестантських
громад Правобережної України (1900–1917 рр.): дис... канд. іст.
наук / НАН України; Інститут історії України — К., 2006.
Пилипчук О. О. Історія Київського відділення Російського
технічного товариства (1871–1919): дис... канд. іст. наук / НАН
України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М.Доброва — К., 2006.
Попенко Я. В. Дипломатичні взаємини Української Народ-
ної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листо-
пад 1918–1921 рр.): дис... канд. іст. наук / Запорізький національ-
ний ун-т — Запоріжжя, 2006.
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Сапак Н.В. Художнє життя України кінця XIX — першої
третини XX століття. дис... канд. мистецтвознав. Нац. акад.
образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2006.
Слісаренко П.М. Армія Української Народної Республіки в
умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 —
листопад 1920 рр.): дис... канд. іст. наук /; Нац. акад. оборони
України. — К., 2006.
Смогоржевська І. А. Українська історична бібліографія (кінець
XIX ст. — 1939 р.): становлення і розвиток: дис... канд. іст. наук
/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М.Гру-
шевського в Києві (1907-1914 рр.): дис... канд. іст. наук / НАН
України; Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського — К., 2006.
Ткачук О. В. Український церковно-православних рух
1917–1921 рр.: дис... канд. іст. наук / Національний педагогічний
ун-т ім. М.П.Драгоманова — К., 2006.
Хімяк О. М. Українська преса другої половини ХІХ —
початку ХХ ст. як чинник формування національної свідо-
мості українців Галичини: дис... канд. іст. наук / Львівський
національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Хлистун І.Г. Національне виховання в родинах української
еліти (кінець XIX — початок ХХ століття) дис... канд. пед. наук
/ Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006.
Чмир М. В. Символіка збройних сил України 1917–1920 рр.:
дис... канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка — К., 2006.
Шевчук Г.Й. Фахово-господарська та культурно-освітня діяль-
ність товариства «Сільський господар» (1899–1944): дис... канд.
іст. наук / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2006.
Шинкарук Я.І. Правові засади організації та діяльність Міні-
стерства внутрішніх справ Української Народної Республіки
доби Директорії (листопад 1919–1921 рр.) дис... канд. юрид. наук
/ Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006.
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Шкода Н.А. Місце і роль українського драматичного театру
Наддніпрянщини другої половини XIX — початку XX ст. в
національно-культурному відродженні. дис... канд. іст. наук /
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006.
Штанько Я. В. Білий рух півдня Росії і Українська Держава
та УНР (1918-1920 рр.): дис... канд. іст. наук / Чернівецький націо-
нальний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2006.
Юксель Г.З. Кримськотатарська преса в 1917–1928 рр.: тен-
денції розвитку й національна своєрідність. дис... канд. філол. наук
/ Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2006
Яковенко Г. Г. Церковнопарафіяльна освіта в Харківській
єпархії (1799-1917 рр.): дис... канд. іст. наук / Харківський наці-
ональний ун-т ім. В.Н. Каразіна — Х., 2006.
2007 рік
Бавико О. Є. Політична опозиція гетьманатові П. Скоро-
падського (квітень–грудень 1918р.). дис... канд. політ. наук /
НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. —
К., 2007.
Баран О. Я. Культура і побут української сільської інтелі-
генції Галичини (кінець XIXст.–1939р.): дис... канд. іст. наук /
Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника —
Івано-Франківськ, 2007
Бардаш О. Д. Російське самодержавство та суспільно-куль-
турне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917 рр.):
дис... канд. іст. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Дра-
гоманова — К., 2007.
Бойко Ю. О. Громадсько-політична діяльність Євгена Чика-
ленка: дис... канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тара-
са Шевченка — К., 2007.
Боса Л. Г. Соціалізація української молоді кінця XIX —
початку XXI ст.: дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Риль-
ського — К., 2007.
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Василик І. Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левиць-
кого (остання чверть XIX ст. — 1918р.): дис... канд. іст. наук /
Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира
Гнатюка — Т., 2007.
Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні
(1900 — лютий 1917 рр.): дис... канд. іст. наук / Чернігівський
держ. ін-т економіки і управління — Чернігів, 2007.
Гречка А. Б. Боротьба прогресивних сил Лівобережної Укра-
їни за українізацію освіти 1900 на початку 1917рр.: дис...
канд. іст. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драго-
манова — К., 2007.
Грибенко О. М. Державотворчі процеси в Наддніпрянській
Україні 1917–1920 рр: історичний аспект: дис... канд. іст. наук /
Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля —
Луганськ, 2007.
Данилець Ю.В. Православна церква на Закарпатті у першій
половині ХХ ст.: дис… канд. іст. наук / Ужгородський національ-
ний ун-т — Ужгород, 2007.
Двуреченська О. С. Органи міського самоврядування Кате-
ринослава: формування, структура та напрями діяльності
(кінець XVIII — початок ХХ ст.): дис... канд. іст. наук /
Національний гірничий ун-т — Д., 2007.
Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої поло-
вини XIX ст. — 1920 р.: історіографія дис... канд. іст. наук / Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007.
Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на
Київщині в революційну добу (березень 1917–1920 рр.): дис...
канд. іст. наук / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. П. Тичини —
К., 2007.
Еткіна І. І. Земельне питання в Чернігівській губернії
(лютий 1917 — березень 1921 рр.): дис... канд. іст. наук / Черні-
гівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка — Чернігів,
2007.
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Захарова О. О. Князь Георгій Львов та його діяльність на
чолі Всеросійського земського союзу: дис... канд. іст. наук /
Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т. Г. Шевченка —
Чернігів, 2007.
Зборець С. В. Ліквідація багатопартійності в Україні
(1920–1925 рр.): історіографія проблеми: дис... канд. іст. наук /
Дніпропетровський національний ун-т — Д., 2007.
Кабачек В. В. Діяльність місцевих державних органів Укра-
їни по розвитку промисловості в 1921–1922 рр.: дис. канд. іст.
наук / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна —
Харків, 2007.
Коваль І. М. Наукова та громадська діяльність Ярослава
Пастернака (1913-1969 рр.): дис... канд. іст. наук / Прикарпат-
ський національний ун-т ім. Василя Стефаника — Івано-Фран-
ківськ, 2007.
Коваль М. В. Громадсько-політична та культурно-освітня
діяльність В. П. Затонського: дис… канд. іст. наук / Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича. —
Чернівці, 2007.
Кошетар У. П. Роль Української греко-католицької церкви у
формуванні галицького консерватизму 1900–1939 рр.: дис...
канд. іст. наук / Запорізький національний ун-т — Запоріжжя,
2007.
Кройтор В. К. Українське питання в політиці Румунії
(1918–1927 рр.): дис... канд. іст. наук / Одеський національний
ун-т ім. І.І.Мечникова — О., 2007.
Курас Д. І. Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: ста-
новлення, еволюція, втілення в історичних концепціях: Дис…
канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський славістичний університет. —
Київ, 2007.
Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських товариств
«Просвіта» Правобережної України (1905–1923 рр.): дис... канд.
іст. наук / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича —
Чернівці, 2007.
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Малець Н. Б. Громадсько-політична діяльність Яцка Остап-
чука (1873–1959): дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут
українознавства ім. І.Крип’якевича; Інститут народознавства —
Л., 2007.
Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Укра-
їні (1907–1914 рр.): дис... канд. іст. наук / Харківський національ-
ний ун-т ім. В.Н. Каразіна — Х., 2007
Папакін А. Г. Формування Польських військ в Україні у
1917–1918 рр.: дис... канд. іст. наук / Київський національний
ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2007.
Познанська К. В. Ліквідація більшовиками есерівської та
меншовицької партійно-політичної опозиції в Україні (кінець
1919–1924 рр.): дис... канд. іст. наук / Дніпродзержинський держ.
технічний ун-т — Дніпродзержинськ, 2007.
Половинчак Ю. М. Боротьба газети «Киевлянин» з україн-
ством наприкінці XIX — початку ХХ століття: дис... канд. іст.
наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К.,
2007.
Рудько С.О. Суспільно-політична діяльність Миколи Васи-
ленка: дис… канд. іст. наук / Інститут українознавства ім. І.Крип’я-
кевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. —
Львів, 2007.
Симчишин О. С. Діяльність бундівських організацій у Пра-
вобережній Україні XX століття: дис... канд. іст. наук / Черкась-
кий національний ун- т ім. Богдана Хмельницького — Черкаси,
2007.
Скорич Л. В. УНР і ЗУНР: військово-політичне співро-
бітництво у 1918-1919 рр. : дис... канд. іст. наук / Національний
ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007.
Старіцин О.В. Правові основи служби кримських татар у
військових формуваннях Російської імперії (1784–1917 рр.)
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 Харк. нац. ун-т внутр. справ. —
Х., 2007.
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Стомилюк Л. В. Боротьба таємної поліції Російської імперії
проти українських політичних партій (1900–1914рр.): дис...
канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шев-
ченка — К., 2007.
Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена
Олесницького (1860–1917 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 /
Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира
Гнатюка — Тернопіль, 2007.
Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в
системі державних та громадських установ (1874–1918 рр.):
дис... канд. іст. наук / Луганський національний педагогічний
ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ, 2007.
Шихненко І. М. Історичні погляди Олександра Грушев-
ського:. дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського — К.,
2007.
Шишкіна Є. К. Незагальнообов’язкові паперові гроші (бони)
України 1914–1925 років як історичне джерело: дис... канд. іст.
наук / Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний
ін-т» — Х., 2007.
Щербін Л. В. Конституційно-демократична партія Росії та
українське питання (1905–1918 рр.): дис... канд. іст. наук /
Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника —
Івано-Франківськ, 2007.
2008 р.
Бойко Ю. О. Видавнича, благодійницька та громадсько-
політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. — 1929р.):
дис... канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка — К., 2008.
Бондар Н.О. Діяльність українських політичних партій на
Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917–
1921 рр.). дис... канд. іст. наук / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.
— Х., 2008.
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Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно-
визвольних змагань (1917–1920 рр.) у відстоюванні ідей дер-
жавності. дис... канд. наук із соц. комунікацій / Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008.
Глушковецький Анатолій Леонідович. Вибори до Державних
Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у
1906–1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії): дис... канд.
іст. наук / Кам’янець-Подільський держ. ун-т — Кам’янець-
Подільський, 2008.
Греченюк Н. І. Східна Галичина і Закарпаття: проблеми
суспільно-політичних взаємин (1918–1939 рр.). — Дис… канд.
іст. наук / Ужгородський національний університет, Ужгород, 2008.
Гринівський Т.С. Часопис «Книгарь» як осередок вивчення
видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань
(1917–1920 рр.). дис... канд. наук із соц. комунікацій / Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008.
Давидова Н. В. Наукова інтелігенція в громадсько-політич-
ному русі за українізацію освітніх закладів та державних
установ (кінець XIX ст. — 1920 р.): дис... канд. іст. наук /
Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили —
Миколаїв, 2008.
Добржанський С. О. Товариство «Руська бесіда» на Буко-
вині: організація, ідейні засади, культурно-просвітня діяль-
ність (1869-1940 рр.): дис... канд. іст. наук / Чернівецький націо-
нальний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2008.
Іванисько С. І. Софія Кіївська в духовному, культурному та
науковому житті України (1917–1941 рр.): дис... канд. іст. наук /
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2008.
Кам’янська А.В. Український націонал-комунізм: витоки,
сутність, еволюція. дис... канд. політ. наук / Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. — К., 2008.
Капінус Олена Леонідівна. Грецькі громади України кінця
XVII — початку XXI ст.: історіографія проблеми: дис... канд.
іст. наук / Донецький національний ун-т — Донецьк, 2008.
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Карпенко Н. М. Участие китайцев в революционных собы-
тиях на территории Украины (1917–1921гг.): дис... канд. ист.
наук / Луганский национальный педагогический ун-т им. Тараса
Шевченко — Луганск, 2008.
Карпусь Д. О. Діяльність київської історико-економічної
школи М. В. Довнар-Запольського (1901-1919 рр.): дис... канд.
іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К.,
2008.
Клок В. І. Суспільно-політичне становище польського
населення Східної Галичини (1918–1923 рр.): дис... канд. іст.
наук / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2008.
Костюк В. В. Громадсько-політична та наукова діяльність
Михайла Павлика (1874–1915 рр.): дис... канд. іст. наук /
Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника —
Івано-Франківськ, 2008.
Макаренко Т. П. Політика Української Центральної Ради
щодо національних меншин (березень 1917 — квітень 1918 рр.):
дис... канд. іст. наук / Бердянський держ. педагогічний ун-т —
[Б. м.], 2008.
Найда Р.Г. Просвітницько-виховна діяльність молодіжних
товариств на Волині (1919–1939 рр.). дис... канд. пед. наук /Нац.
пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008.
Огієнко В. І. Діяльність українських націонал-комуністів
(1918–1920 рр.): дис... канд. іст. наук / Київський національний
ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2008.
Оніщенко О. В. Жінки в суспільно-політичному житті Укра-
їни. 1917 рік: дис... канд. іст. наук / НАН України; Інститут історії
України — К., 2008.
Підлісний Д.В. Формування системи місцевих органів
державної адміністрації та самоврядування Харківської
губернії за часів Гетьманату П.Скоропадського (квітень —
грудень 1918 року).: Дис… канд. іст. наук / Харківський наці-
ональний університет ім. В.Н. Каразіна, — Харків, 2008.
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Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української
держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 —
серпень 1919 рр.): дис... канд. іст. наук / Національний педаго-
гічний ун-т ім. М.П. Драгоманова — К., 2008.
Рєзнік В.В. Державницькі теорії Д. Донцова і В. Липин-
ського, порівняльний аналіз. дис... канд. політ. наук / НАН
України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. — К., 2008.
Рибак І. В. Політика радянської влади щодо Російської пра-
вославної церкви в Криму (1917–1941 рр.): дис... канд. іст. наук
/ НАН України; Інститут історії України — К., 2008.
Рябуха Ю. В. Вооруженные Силы Юга России на терри-
тории Украины в 1919 г.: дис... канд. ист. наук / Харьковский
национальный ун-т им. В.Н. Каразина — Х., 2008.
Скус О. В. Трансформація конфесійних осередків на Уман-
щині (1793–1917 рр.): дис... канд. іст. наук / Уманський держ.
педагогічний ун-т ім. Павла Тичини — Умань, 2008.
Сухобокова О.О. Громадсько-політична та культурно-про-
світницька діяльність Н. Я. Григорієва (1883–1953 рр.). дис...
канд. іст. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008
Шевчук І.І. Організація і діяльність органів прокуратури Рес-
публіки Польща на території Східної Галичини (1919–1939 рр.)
дис... канд. юрид. наук / НАН України. Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. — К., 2008.
Файзулін Я. М. Другий Зимовий похід в контексті укра-
їнської національно-визвольної боротьби 1917–1921 років:
дис... канд. іст. наук / Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. — Київ, 2008.
2009 р.
Горбатюк Н.М. Народність як принцип виховання у
педагогічній науці другої половини XIX — XX століття. дис...
канд. пед. наук / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. —
Кіровоград, 2009.
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Горбатюк М.В. Громадсько-політична діяльність Андрія
Ніковського (1885–1942 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / Запоріз. нац.
ун-т. — Запоріжжя, 2010.
Гоцуляк В. М. Політична діяльність Симона Петлюри в
українському державотворенні: дис... канд. політ. наук — К.,
2009.
Дубінський В. А. Аграрне питання Наддніпрянської Укра-
їни в українській громадсько- політичній думці у 1890-ті —
1917 роки: дис... канд. іст. наук / Кам’янець-Подільський наці-
ональний ун-т ім. Івана Огієнка — Кам’янець-Подільський, 2009.
Єпик Л. І. Костянтин Андріанович Мацієвич — учений і
громадсько-політичний діяч: дис... канд. іст. наук / Інститут
історії України НАН України. — 2009.
Занік Я. М. Генеза національної еліти України в історичному
вимірі (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.): дис... канд. іст. наук
/ Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля —
Луганськ, 2009.
Заріцька І.М. Історичний досвід розвитку земельного законо-
давства в Україні (1917–1921 рр.). дис... канд. юрид. наук / Ін-т
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2009.
Корольов Г. О. Автономістсько-федералістські погляди Ми-
хайла Грушевського: формування, втілення, трансформація:
дис… канд. іст. наук / Інститут історії України НАН України. —
Київ, 2009.
Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу
визволення України в таборах військовополонених українців
(1914-1918 рр.): дис... канд. іст. наук / Запорізький національний
ун-т — Запоріжжя, 2009.
Лебедєва О. А. Громадсько-політична діяльність Сергія
Єфремова (1897-1929 рр.): дис... канд. іст. наук / Київський наці-
ональний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2009.
Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах рево-
люції 1917–1920 рр.: дис... канд. іст. наук / Львівський національ-
ний ун-т ім. Івана Франка — Л., 2009.
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Мельник О. В. Становлення та розвиток вищої жіночої
освіти в Одесі (1879–1921 рр.): дис... канд. іст. наук / Одеський
національний ун-т ім. І.І.Мечникова — О., 2009.
Месіч Т. І. Політичне, соціально-економічне та культурне
становище німців Поволжя та Донбасу (1917–1929 рр.): дис...
канд. іст. наук / Донецький національний ун-т — Донецьк, 2009.
Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.):
інтелектуальна біографія історика: дис… канд. іст. наук / Укра-
їнський науково-дослідний інститут архівної справи та документо-
знавства. — Київ, 2009.
Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство представництв
УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922 рр.): дис... канд. іст. наук /
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. —
Чернівці, 2009.
Опанащук П.В. Роль газети «Рада» в національному відро-
дженні українського народу (1906–1914 рр.). дис... канд. іст. наук
/ Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009.
Панич Н. Ю. Становлення та розвиток інституту прокура-
тури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849–
1918 рр.). дис... канд. юрид. наук / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. —
Л., 2009.
Почапська О. І. Українська сатирична публіцистика Над-
дніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр. дис... канд. наук із соц. комунікацій / Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка. — К., 2009.
Пунько Л. Б. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919–
1939 рр.): дис... канд. іст. наук / Прикарпатський національний
ун-т ім. Василя Стефаника — Івано-Франківськ, 2009.
Разиграєв О. В. Польська державна поліція в Західній Во-
лині 1919-1926: дис... канд. іст. наук / Волинський національний
ун-т ім. Лесі Українки — Луцьк, 2009.
Рацілевич Андрій Петрович. Український національний рух
на Волині наприкінці ХІХ ст. — 1917 р.: дис... канд. іст. наук /
Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова — К., 2009.
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Седляр А. В. Соціально-економічна діяльність органів місь-
кого самоврядування на Волині та Поділлі (1892–1918 рр.):
дис... канд. іст. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова — К., 2009.
Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій
«Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець XIX сто-
ліття — 1939 р.): дис... канд. іст. наук / Львівський національний
ун-т ім. Івана Франка — Л., 2009.
Стадник В.В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніп-
рянської України 1905–1920 рр.: особливості творення і тема-
тичні аспекти. дис... канд. наук із соц. комунікацій / Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009.
Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період Укра-
їнської національно- демократичної революції 1917–1920 рр.:
дис... канд. іст. наук / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія
Федьковича — Чернівці, 2009.
Стрєльникова І.Ю. Організаційно-правові засади функціону-
вання зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917–1929 рр.).
дис... канд. юрид. наук / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Муд-
рого. — Х., 2009.
Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської
молодіжної преси 1900–1939 рр. дис... канд. наук із соц. кому-
нікацій / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К.,
2009.
Швидун В.М. Особливості педагогічних змін у діяльності
загальноосвітніх шкіл України (1917–1941 рр.). дис... канд. пед.
наук / Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2009.
Щур Ю. І. Український визвольний рух на Наддніпрянщині
(1920–1955 рр.). дис... канд. іст. наук / Запорізький національний
ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — укp.
Фазан В.В. Вивчення педагогіки у вищих навчальних духов-
них закладах України (поч. XIX ст. — 20-і рр. XX ст.). дис...
канд. пед. наук / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. —
Полтава, 2009.
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Юрків Ю. В. Українські жіночі організації у національно-
політичному житті Східної Галичини (1917–1939 рр.): дис...
канд. іст. наук / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федь-
ковича — Чернівці, 2009.
2010 рік
Бойков О.Ю. Церковно-релігійні структури в духовному і
соціокультурному житті Півдня України кінця XIX — початку
XX ст. дис. ... канд. іст. наук / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара.
— Д., 2010.
Венгер Н. В. Менонітське підприємництво та модернізація
Півдня Російської імперії (1789–1917 рр.). дис. ... канд. іст. наук
/ Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010.
Гаврик В.Г. Державницька, суспільно-політична та громад-
ська діяльність Ісака Мазепи (1884–1952 рр.). дис. ... канд. іст.
наук / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010.
Григор’єва М. В. Історія студентських організацій універ-
ситетів Наддніпрянської України другої половини XIX — по-
чатку XX ст. дис.... канд. іст. наук / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2010.
Даниш Л. В. Громадсько-політична, державна та культур-
ницька діяльність П.Г. Тичини (1891–1967 рр.). дис. ... канд. іст.
наук / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2010.
Даценко А. С. Селянство Донбасу в українській наці-
онально-демократичній революції 1917–1920 рр. дис. ... канд.
іст. наук / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010.
Дурнов Є.С.Організаційно-правові засади діяльності міліції
УНР у період Центральної Ради та Директорії (1917–1921 рр.).
дис. ... канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.,
2010.
Качмала В.І. Демографічні та соціально-економічні зміни на
Лівобережній Україні на початку XX ст. дис. ... канд. іст. наук /
Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010.
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Кобрин Н.В. Музична культура в національному русі
галицьких українців (1891 — 1939). дис. ... канд. іст. наук / Ін-т
українознав. ім. І.Крип’якевича НАН України. — Л., 2010.
Матвєєва В. С. Перебування військовополонених червоно-
армійців в польських таборах у період радянсько-польської
війни (1919–1921 рр.). дис. ... канд. іст. наук / «Львів. політех-
ніка», Нац. ун-т. — Л., 2010.
Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-полі-
тичному житті України (1900–1917 рр.). дис... канд. іст. наук /
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010.
Юрчук Л.В. Репресивні органи польської влади в боротьбі
проти українського національно-визвольного руху у прикор-
донних повітах Волинського воєводства (1921–1939 рр.). дис. ...
канд. іст. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010.
2011 рік
Буравченко Д.А. Культурно-мистицьке відродження в часи
Української Революції: місце і роль громадської ініціативи
(1917–1920 рр.): автореф… канд. іст. наук / Київський національ-
ний університет ім. Т. Шевченка. — К., 2011.
Городецька О.В. Науково-педагогічна діяльність Івана Верх-
ратського (1846-1919 рр.). дис… канд. пед. наук / Нац. педаго-
гічний ун-т ім. М. Драгоманова. — К., 2011.
Образцов С.В. Військова та громадсько-політична діяль-
ність М. Омеляновича-Павленка (1878–1952). дис… канд. іст.
наук / КНУ ім. Т. Шевченка — К., 2011.
Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопільщини кінця ХІХ —
першої третини ХХ ст. (на матеріалах україномовних видань).
дис… канд. соц. комунікацій / КНУ ім.. Т.Г. Шевченка. — К., 2011.
Скальський В.В. Українська Центральна Рада: суспільні
очікування та сприйняття (березень 1917 — квітень 1918 рр.).
дис. канд. іст. наук / Інститут історії України НАН України. — К.,
2011.
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Тимченко Р.В. Взаємовідносини Української Народної Рес-
публіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад
1918 — квітень 1920 рр.): дис… канд. іст. наук / Інститут історії
України НАН України. — К., 2011.
Розподіл захищених дисертацій по містам України
(докторських та кандидатських)
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о
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Київ 6 5 5 55 5 1 74
Харків 10 2 12
Львів 18 2 20
Одеса 3 3
Дніпропетровськ 7 7
Донецьк 6 6
Запоріжжя 8(1-Берд.) 8
Миколаїв 1 1
Херсон —
Луганськ 4 1 5
Сімферополь —
Суми —
Чернігів 3 3
Полтава 1 1
Черкаси 4(2- Умань) 4
Підготував: Г. Корольов
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Кіровоград 1 1
Житомир 1 1
Луцьк 1 1
Рівне —
Тернопіль 1 1
Вінниця —
Хмельницький 2 (1- К-П.) 2
Чернівці 10 10
Івано-Франківськ 7 7
Ужгород 2 2
Всього 6 8 5 143 10 1 173
